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Horas decisivas
LA MECHA ENCENDIDA
Cucnían los hisíorladores que Luis XIV de Francia hizo
grabar en los cañones de su artillería esta máxima latina:
Ultima ratio regum, para perpetuar, sin duda, eri el metal de
aquellas armas, un pensamiento que concretaba exactamente
el significado d,e su actividad. Cuando las palabrasVno habían
encontrado el modo de enlazar una concordia, los jefes de
Estado dejaban hablar a los cañones por sii boca terrible y
mortífera. Doscientos veinticuatro años han transcurrido
desde la muerte del famoso monarca galo y la frase puede
aplicarse ahora nuevamente, con agobiante precisión, como
cada vez que resuenan spbre las tierras del mundo los alari¬
dos horripilantes y frenéticos de los caballos apocalíptícós.
La última razón de los reyes: el fuego y la metralla lanzados
como una maldición de Dios sobre los pueblos que no han
sabido ponerse de acuerdo para resolver litigios, a veces ni¬
mios, que el orgullo y el amor propio han convertido en in¬
solubles.
¿Llegaremos ahora a la ultima rallo?. Estamos viviendo
unos días intensos, profundamente emocionados. Pasamos
de una impresión a otra casi sin tiempo de fijamos en el con¬
tenido de las noticias. Cuando se enciende la ténue lamparilla
de una esperanza, el soplo helado de un telegrama o la voz
ronca de un «speaker» la apagan implacables para aparecer
en el hosco horizonte nuevamente un lucero apenas percepti¬
ble. «La situación sigue siendo grave, si bien no ha empeo¬
rado», nos dicen con monótono sonsonete los periódicos y
la radio. Y a través de los altavoces se adivina el paso
rítmico de los soldados, calzados de nuevo con sus zapato-
nes de campaña, el rodar de los carros, el trepidar de los
motores. El cañón no ha hablado aún, pero ¿sabe nadie si
antes de amanecer el nuevo día, si dentro de unas horas, de
unos minutos, tal vez mientras estas líneas se escriben, ha¬
brán disparado sus primeros proyectiles? La mecha está en-
céhdida a pocos centímetros del polvorín. Una negativa o
una afirmación pueden empujarla fatalmente, si antes no la
extingúe una buena voluntad de paz.
¿Existe, verdaderamente, esta voluntad de salvaguardar
la paz? Poco a poco, bajo el martilleo abrumador de las no¬
ticias y de los rumores que caen sobre nuestro espíritu ince¬
santemente y nos ei^vuelven en una niebla de pesimismo, nos
liemos ido acostumbrando a la idea de que la guerra es po¬
sible. Cada uno de los futuros contendientes cree hollado su
honor patrio, y ya dijo Séneca que nadie ama a su patria
porque es grande, sino porque es suya. Puesto en juego un
argumento tan impoiíante, es difícil el acuerdo. Asi, vemos
como Alemania sale por los fueros de su integridad nacional
cuando trata de suprimir el famoso "corredor», invento des¬
graciado de los confeccionadores del Tratado de Versalles,
que separa del Reich la Prusia Oriental. Y de ahí pace el con¬
flicto que amenaza incendiar Europa. PodVán buscarse palia¬
tivos, aplazamientos, compensaciones. De nada servirán por¬
que ese espacio que divide un país seguirá existente y vivo
como una acusación o un remordimiento que roerá las entra¬
ñas de los a emanes. He aquí porque la contestación contun¬
dente de Hitler a Daiadier no ha podido ser refutada. ¿Qué
habrían hecho los franceses si les hubiesen separado un de¬
partamento cualquiera por un "corredor» como el de Danzig?
¿No recuerdan su añoranza por Ajsacia y Lot ena perdidas en
la guerra de 1870 y recuperadas en la de 1914? Y mientras
este error no sea subsanado, el peligro estará latente porqué,
por las buenas o por la violencia, los alemanes querrán res¬
catar aquel pedazo de patria que tienen a la vista sin poderla
abrazar.
Hacia la solución del |
paro obrero. "Ni unjsólo combatiente des- ¡
amparado" I
i
Cífcuíaf del Secretario ge¬
neral del Movimiento a las
lefaturas Provinciales
BURGOS.—Ei Secretarlo general
del Movimiento ha dirigido una cir¬
cular alas Jefaíorse Provinclelea, en
la que dice:
«Obreros sin trabajo.—Si ioa hay
en i« provincia, estûdiese su coloca¬
ción y creación de trabajo, estudian¬
do la mejor solución del problema.
La coiocscfón de ios cq|ubaticnte8
constituye una obligación primordial
que es necesario cumplir haciendo el
censo y cstaliieciendo una oficina que
ayude a difundir sus derechos. Que
no baya n! un solo combatiente des¬
amparado. También deben ser aten¬
didos ios que sufrieron por España
y hay que ayudarles* como a los com-
betientes. A las viudas, huérfanos de
combatientes y mártires, también hay
que ayuderles, haciendo el censo de
los necesitados, estudiando sus as¬
piraciones y dándole solución en lo
posibic con e! apoyo que se necesite
del Estado por medio de la Secreta¬
ría gene.roi.—Cifrad
Trabajador: La Cen¬
tral Nacional-Sindica¬
lista de Mataró prepa¬
ra exclusivamente pa¬
ra ti una gran fiesta.
"Más deportes, ju^os
infantiles y educación
cívica"
Circular del Secretarlo ge¬
neral del Movimiento a las
Organizaciones [uveniles
BURGOS.—El Secreterip general
de! Movimiento ha cursado a ios Or-
genizaciones jovenllce uno circular
en la que dice:
«Hay que impulsar io organización
de las juvenludes en las provincias
que eétán en manos morales y rectas,
educándolas en principios de patrio¬
tismo, de ieaitod a! Gaudíilo, de ar¬
monía y sacrificio, y de dlsclpiina sin
que se entibien en lo más mínimo loa
principios religiosos sin Incurrir en
ñoñeces n! bipocreaias, creando ca¬
racteres francos, vcrídicoe, inflexi¬
bles, aléjadoa de la envidia y del
odio, fcbdameníos principales del di¬
vorcio de ios bouibres. Menos jugar
a jós soldados y más deporte, juegos
infantiles y educación clvica.>—Ci¬
fra. • <
530 plazas de especialistas
de aviación
BURGOS.—Por ei ministerio del
Aire se publica en el «Boletín Oficial
del Estado», una Orden convocando
un concurso para cubrir 530 plazas
de especiales del Arma aérea, distri¬
buidas en la forma signiente: 150 me¬
cánicos motoristas; 50 mecánicos
montadores; 150 radioleicgrafistaa;
80 mecánicos eiectricisías'y 100 sol¬
dadores.
El curso se desarrollará en Málaga
en la Escuela de especialistas de
Aviación.
Este número ha sido sometido a la previa censura
iTriste sino el de ésta humanidad de los días actuales!
A la órden severa de movilización que dan algunos gobier¬
nos, los hombres obedecen silenciosós. Sé visten el unifor¬
me. toman su fusil y parlen. ¿Donde estan aquellas explosio¬
nes de entusiasmo que atronaban las calles de París en 1914?
jCuanítS diferencia hay entre la movilización de entonces y la
de ahora! Los franceses estan dispuestos a batirse por un
compromiso que Inglaterra tiene interés en cumplir. En la
misma carta que Daiadier ha dirigido al Führer se nota una
cíería amargura por la decisión que haya de tomar. No, rió
es igual lo de ahora, indudablemente. Si Daiadier tuviera li¬
bertad de acción para consultar a su pueblo, con seguridad el
plebiscito le demostraría su equivocación al uncir Franciá al
carro de Britania, del poderoso imperio que quiere vengar
con la guerra la ofensa inferida a su orgullo por el inespera¬
do Pacto germano-ruso.
Fué un inglés, PaÁei^, quien escribió: "La guerra no es
más que un medio; el fin es la paz». Chamberlain parece qiie
recuerda te frase, pero seguramente que esa paz que se d¿-
séá córiió fin ha de séK evidentementé, una "paz inglesa» se¬
llada con el lema del escudo imperial: "Honni soit qui mai y
pense».
ys. TRILLA
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Los aspirantes deberán ser mayo¬
res de 18 ofîos y no beber camplido
veintisiete,—Cifra.
Cañardo ha llegado a Bar¬
celona y no sabe si se des¬
plazará a Milán
Bn avión, procedente de Vitoria,
ha licgido esta tarde ai Praí, Mariano
Cañardo, quien ha manifestado que
su desplaza.nicnto a Milán para par¬
ticipar en ios Csmpeonaios del Mun¬
do, depende dé las noticias que ae
reciban mañana respecto a ia situa¬
ción internacional.
El trágico túnel
de Usera
Se calcula en doscientas el
número de víctimas
MADRID.—Continúan identificán¬
dose las victimas del trágrico túnel de
Usera. Hasta el momento han sido
reconocidos ios cadáveres del piloto
aviador Emilio Camps, un primo del
marqués de Urquijo, .el comandante
de infanteria don Antonio Bonilla y
otros varios.
Bl número tota! d« víctimas ae cal¬
cula sn doa cenírínarsa.—Cifra.
Los viajes por el te¬
rritorio nacional
El carnet de militante de Fa¬
lange servirá como salvo¬
conducto
BURGOS.—Si ministro de ia Qo
bernoclón ha dispuesto en relación
con ios viajes cor todo el territorio
nacional, ia validez de carnet regla •
de müítaníe de Falange És-
pañota Tradldonallsta y de las
J.O.N.S. y que produzca los mismos
eferios que los concedidos a los sal -
voconductos.que dan las autoridades
dependientes d « este ministerio.
LA Casa Zaragoza
PINTURA ENGBNERAL
ofrece al público su nuevo Taller de
PINTURA DE COCHES
dotado de un Equipo moderno para
esta clase de trabajos.
Despacho: Rambla de ¡osé Antonio, Í8 Taller: Calle Real, 288
REALCE SU BELLEZA con los modeios de peinado que le ofrece ¡a
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco. 66 MATAiRO
Alberto &aix: García
. DENTISTA ' ,
^
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDI^ENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Cliiloa para Eafaraedades de la Piel vSamare
. DR. bblNAR ===
Trataaileote del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
T I Cl A
GACETILLA SUPLICADA. — L«
Corporación municipal 4e esta eludid
ha sido invitada por el Ayuníamienío
de Dosrius para concurrí»* a ios Fes
trjos qu« celebrará en'os días 1 y 2 .
del próximo Septiembre con rpotivo |
de la tradidoníá! Fiesta de Ssn Lupo, j
I
ÍULIÁ.—Interví sne sn la compra y j
I venta de fincas, Sscrapuioaa sería- !
I dad y discracldn. en ios asuntos que j
^ ae tn« confisr». j
i T4íuán, 75. Laborables, d« 4 a 7. \
Sa pnbl
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Espectáculos
Cine Gayisrre
Hoy, « las nueve noche, 1« inter«
sante película d«l Oeste, «El dasHno
vengador»^ por el Inírépitio cow-boy
Dick Foran; la formidable producción
«Luz a Orientí», en español, por Paí
O'ôrlen, Jean Muir y Lyle Talboî, y
Noticiarlo Fox.
-UNA NUEVA HISTORIA DE
AMOR.—El film «Rosas Negras» qd«
esti enatá próximamente el CINE
GAYARRB es ¡a romántica historia
de un estudiante y una bailarina fa¬
mosa, que describe episodios inteu-
samente dramáticos o suavemente
/
sentimentales.
Contrasta con las escenas de ílpo
virilmente bélico, las que se deáarro-
Hón en los pasajes bucólicos finlan¬
deses. La músics, constante compa
ñera de este maravilloso film, dlseu
rrs entre las nostálgicas canciones
del país.
Lilian Harvey, que es «i arte mis¬
mo cuando danza, ejccatacon unción
de rito «I «Vals triste» de Sibelius, la
«Danza dt las horas» de Gioconda,
en escenas en que el argumento al¬
canza ia máxima curva emocionai.
Un film ifltrinsecamente UFA; una
Lilian digna de sus lauros; un Wllly
Friisch, eternamente gaíán. Siempre
una marca. Siem.pre unos ortistas.
—Droguería Martín Fiíé,
Riera, 39, Teléfono 165.
—SE GRATIFICARÁ devolución
traje baño cara señora, perdido ayer
a la una de la tarde en la Muralla de
San Lorenzo. Razón: Administración
DIARIO.
—{Miret Juanita que se casa. Ten •
dremos que escoger un regalo; —No
t« aparea; iremcs o ia Cartuja de Se
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
- NOTA SUPLICADA. - Anteayer
domingo, el camarada Secretario de
©
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D* Juan Solá Grané
que ha fallecido a los 64 eños de edad, confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
: ^ E. P. D. ^
Sus afligidos: esposa, Benita Paratge Cruxent; hijo, José; hija política, Dolores Monaerrat;
nietas, María-Carmen, María Teresa y Rosario; hermana, Emilia; hermanos y hermanas polfiicoa»
sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amigos y reiaciónes tap sensible pérdida les in¬
vitan a asistir a ia casa mortuoria, Enrique Granados, 9, mañana miércoles, a las CINCO de la tarde,
para acompañar ei cadáver a Ii Basílica perroquiai de Santa María y ai Cementerio, y a ios funei'ales
que nara ei eterno descanso de su alma, se celebrarán el próximo sábado, día 2 de septiembre, a las
DIBZ^ en dicha Basílica parroqaial, por cuyos actos de caridad les quedarán may agradecidos.
Ill lilis I lis Hez til li tiiti del «Hittine*, liicia-fiiini j miidiifiti li liu iil Perdii.
Mataró, 29 agosto d« 1959. Año de la Vicíori®.
DEPORTES
Futbol
ACTIVIDADES DE OO. IJ.
Foof bail. Partido Jugado en Son
Ginéa de Vilasar, entre el equipo lo¬
cal y O. J. Mataró, disputándose usa
magnifica copa cedida por ei Ayunta¬
miento.
O. /. Mataió, 3 ' S, Oinés, 2
Ante un público numeroso fué dis¬
putado dicho partido. Empezó coi
nivelación de fuerzas, hasta que Na¬
varro marcó de frae kik ei primer
goal a favor de Mataró. Desde este
momento el partido se distingue el
dureza y continuadas ínterrapcionea.
terminanóo ia primera parte con cm- '
pate a ah goaf.
La segunda parte fué jugada a tren
fortíaimo y con interrupciones; A loe
12 minutos de juego y sn un ataque
de toda i« delantera mataronense
Celsapeu I. de un potente chut marca
el segando goal para nuestro equipo»
Empata el S. Cinés, y el árbitro se¬
ñale el final del partido, cuando falta¬
ban 15 minutos para terminar ei tiem¬
po reglamentario. Después de varias
discusiones «n mitad del campo, se
reanuda jugándose ios 15 minutos
que se discutían. Poco antes de ter¬
minar el partido. Tort marea el goal
de ía victoria. Là p.'imera Autoridad
de San Ginés, hizo entrega del trofeo
aicapi án del equipo vencedor que,
correctamente «nneado en mitad del
campo, dló loa vivas de rigor.
Dicho equipo vencedor estaba for¬
mado por Martí, Casíeliá, Calis,
Buch, Niubó. Torrent, Rabassa, Tort,
Calsapeu II, Calsaptu I y Navarro.
U VIENESA
Diariamente saca de sus hornos:
Pan de Viens, a las 6 d« la mañana
Ensaimadas, » 7 » »
Croissans, » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: Plaza de Cuba 52
Mercado: Puesto 29
Horno de Pan de Viena: Pelma, 21
la Delegación Local de OO. JJ;, visi¬
tó a los camarades de ia Banda de
Trompetas y Tambores que desde
hace varios días ae encuentran en el
magnífico^campamcnto Internacional
de Caiciia.
Saturados d« opiimiamo, tostados
los cuerpos por ei soi, haciendo vida
campestre, en magnifico estado de
salud, loa camarades de Mataró agr«-
dccieron ia visita del Camarade Se¬
cretarlo, quien por mediación de este
Diario, hace público, y en particular
a las correspondientes familias, que
los camaradis de Mataró se cncnen ■
tran perfectamente en el Campamen¬
to Internacional.
PÉRDIDA.—Sábado pasado por ia
noche, en la calle Muralla Cárcel, ae
extravió un reioi pulaera. Se agrade¬
cerá su devolución en la Adminiatra-
eión del DIARIO.
PROPIETARIO:
Juiiá — Tetuáa, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos ios trámites y
trabajos eoncarnicntes y derivados
de la Administración.
Despacho i« 4 a 7 en días
. laborables.
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Ha regresado a Londres el avión en que fué a Berlín el embajador británico,
el cual ha quedado en Alemania para comunicar a su Gobierno
las últimas impresiones
NACIONAL
Cierre de la frontera
de Hendaya
SAN SEBASTIÁN, 28, - U fron¬
tera con Francia ha sido cerrada por
zl iado de esta nación.
Los embajadores de Italia y
Alemania visitan al ministro
BURGOS, 28 — Bi ministro de
Aaantoa Exteriores, coronel Beigbi-
der, fué cumplimentado en el día de
hoy por él embajador de Italia, con¬
de Viola d! Campaito; por el embaja¬
dor de Alemania von Sthorer, y el
ministro de Dinamarca Blanko Boeek.
Una división naval francesa
y otra inglesa en Gibraltar
LA LÍNEA, 28.~Han llegado a Gi¬
braltar una división naval francesa y
otra inglesa que forman pSrte de la
escuadra británica del Mediterráneo
p^ra leforzar la defensa naval del
Peñón, esperándose la llegada de
otra división inglesa.
Bn et frente norre hacia España se
han instalado ametralladoras, tan¬
ques, «rtillerU pesada y antiaéreos.
Los espectáculos públicos termi¬
nan a lap once de la noche, a cuya
hora queda la c'udad a obscuras.
Se está tr; bajando activamente en
ia construcción de obras de defensa
y se están acamulando grandes can¬
tidades de viveras.
EXTRANJERO
Cuando el conflicto sea
suficientemente cierto... .
WASHINGTON, 29.—Está listo el
texto de ia convocatoria de 'le sesión
exiraordinmrlB del Congreso. Solo
falta lo firma del Presidente, quien no
espera, para firmar, más que—según
propia expresión — el momento «en
' que el confl'cto sea suficientemente
cierto».
Roosevelt se propone ayudar a
Francia e Inglaterra hasta el máximo
si bien quiere intentar mantener a ios
íBsíados Unidos fuera de la guerra.
Sobre este particular, se hace obser¬
var en los círculos políticos que el
cariz que tomen ios acontécimientos
«n Europa será el factor determinan¬
te. Actualmente se tiene la impresión
de que el Gobierno norteamericano
querría que se aprobara la ley de neu¬
tralidad en ei sentido del proyacto
Bioom, que fué aprobado por JRoose-
velí y rechazado por el Congreso.—
Efe.
La defensa de! Panamá
WASHINGTON, 29. — El departa¬
mento de Guerra anuncia su inien-
cfón de elcver hasia 24.000 hombres
los efectivos del ejército encargado
de ia defensa de la zona de Panamá.
—Efe.
La defensa de Noruega
OSLO, 29.—El Gobierno ha deci¬
dido poner en estado de alarma la
guardia de neutralidad en la costa
noruega. La primera división de con¬
tratorpederos, las cuarta y quinta di
visiones de torpederos, y las prime¬
ra y segunda escuadras de las fuer¬
zas del Aire quedan comprendidas
en esta disposición.-Efe.
Atentado en Varsòvia
VARSÒVIA, 29.—Anoche, a las 12
menos cuarto, estalló una bomba de
gran potencia en ia consigna de la
estación ferroviaria de Tarnes, «n ia
linea Cracovia Lwów, causando sie¬
te muertos y varios heridos.
Aunque se ignora en absoluta
quien pueda per el autor del atenta¬
do, las autoridades polacas han Ini¬
ciado una nueva campaña de perse-
^ cución contra los elementos de Im mi
I
I noria alemana, tomando el atentado
! como pretexto.—Efe.
I ¿Bélgica como mediadora?
I BRUSELAS, 29. — La Agencia Bel-
j ga anuncia que ios elementos oficiales
l se niegan a dar ninguna información
i sobre la visita que efectuaron ayer al
\ señor Pierlot ios ambajadorec de Ita-
j lia, Inglaterra y Francia y el ministro
^ de Polonia, pero circula «l rumor de
i qu« s« trata de una tentativa de me¬
diación,
r
Por otra parte, dicha Agencia Infor-
^ ma que ti Gobierno belga no se pro¬
pone decretar nuevas precauciones
'
miliíar«s, por el momento. — Efe.
i
j Reglamantación del tráfico
i PARIS, 29, - El Diario Oficial pu¬
blica un decreto reglamentando ia sa-
' lida,reexportación, depósito, tránsito,
transbordo y admisión temporal de
'
cierto número de mercancías. — Efe.
Pagarán los agricultores
i MOSCOU, 29. — La Agencia Tasa
: anuncia que los Sóvists de ¡a Unión
y de las Nacionalidades celebraron
anoche una sesión conjunta, en ei
; transcurso de ia cual se discutió el
^ informe Svériev, comisario de ^Ha-
eicnda, sobre el proyecto de ley que
^ crea el impuesto agrícola. — Efe.
M. 212
6a TmAÒil)ia.
Apostolado de paz
WASHINGTON, 29,-El Presiden -
te Roosevelt ha dirigido a los delega¬
dos de las organizaciones estudianti¬
les católicas reunidés an el Congreso
mundial de «Pax Romana», un mensa¬
je *n el que dice, enrc otras coaas:
«Tenemos que orar para la paz; te¬
temos que pensar en el espíritu de la
paz; debemos tener confianza en que,
a'pesar de todos ios desalientos, la
cordura prevalecerá, de manera que
toda controversia cncucRtre solución
en el arbitraje de la razón más bien
que en ei estrépito de las armas.» —
Efe.
La movilización suiza
BERNA, 29. — En toda Suizo, y
especialmente «n iaa regiones fronte¬
rizas, continua activamente la moviii-
zoción de tropas de cobertura, en el
orden más absoluto. — Efe.
La actitud portuguesa
LISBOA, 29, — En ios círculos po¬
líticos y diplomáticos de csía capital
se declara que en el caso de un con¬
flicto armado en Europa, Portugal no
aceptará !a neutralidad, y que respon¬
derá a las estipulaciones de la alianza
que tiene concertada con Ingiaíerra
desde baos claco siglos.— Efe.
Regreso del cBremen»
NUEVA YORK. 29. — Ei iransat-
lántico alemán «Bremen», que llegó a
este puerto con 1.669 pasajeros, ha
emprendido^inmcdiatamente el regre-
greso solo con la tripulación. — Efe.
(
No habrá Gobierno
oon laboristas
LONDRES, 29.—Se desmienten los
rumores según los cuales los labo¬
ristas entrarían en un Gabinete de
coalición. Se afirma que ello es im¬
posible a causa de las condiciones
que ae sabe formularian, y que los
elementos conservadores consideran
totalmente inaceptables.—Efe.
Noticia desmentida
BERLÍN, 29. — En los círculos au¬
torizados se declara que es totalmen¬
te inventada la noticia distribuida pór
la Agencia H aves según le cual cier¬
to número de chalupas pesqueras
«
francesas que se hallaban en ei mar
del Norte hablan sido apresadas por
unos buques alemanes.—Efe.
Reglamentación ^
de comunicaciones
PARÍS, 29. — El Diario Oficial pu¬
blica très decretos del ministerio de
Defensa Nacional reglamentando e
servicio de correspondi^ncias tele¬
gráfica, telefónica, radióteiegráfica y
radiotelefónica en tiempo de guerra.
-Ef«.
[ Suspensión de una
I conferencia
I OSLO. '29.—La Conferencia de los
; ministros de Asuntos Exteriores dd
; Noruega, Suecia, Dinamarca y Fin-
' landia, que debía iniciarse cata ma¬
ñana, há sido suspendida.—Efe.
Todo un plan ofensivo
DANZIG, 29. — Costinúaii formán¬
dose grandes concentraciones de tro¬
pas polacas a io largo de la frontera
de Danzig. En ei corredor, los pola¬
cos forman tres nuevos frentes dirigi¬
dos contra el Reich y la Prusia orien¬
tal. Entre Konitz y Bekcl se señalan
importantes contingentes de tropas,
io que indica que ios polacos intenta¬
rán atacar en este sector.
Según se ^deduce por la forma en
que se efectúan las conccniracionc8<
los polacos atacarán ia Prusia Orien¬
tal por el sector de Marlcnburgo, Ri-
senburgo y Deutsch Eylau.
El tercer frentç va dirigido contra
la Alta Silesia, con una amenaza di¬
recta contra la cuenca industrial y Ba-
lovaquia.
Polonia tiene en filas acmaimcntc
unos 2 millones de soldados, la mayor
parte dé ios cualfs, se encuentran ya
en el corredor. —íEfe. " .
La respuesta inglesa
BERLIN, 29. -r De fuente general-
mente bien informadn se afirma que
sir Nevlie Henderson entregó al Fllh-
rcr la respuesta casrita de su Gobier¬
no, que ei e.mbajador completó con
explicaclònes verbales. — Efe.
LEED
''Solidaridad Nacional"
Organo del Movimiento
ULTIMA HO IA'
EXTRANJERO
üel discurso
de Chamberlain
LONDRES.—En cl discurso, pro¬
nunciado esta^tarde a las dos y ni«-
dia por Mr. Chamberlain ante ei Par¬
lamento ha dicho que no podía dar a
conocer el texto de ib nota del FUhrcr
por tratarse de un. documento conft-
dcnciai.
Unicamente podio hacer r^úblico
que Hitler le habla propue<;:to una
«entente». *
El avión ha regresado a Londres
sin llevar al embajador inglés. Se
cree que Mr. Henderson comufiicará
hoy por teléfono sus Impresiones al
Gobierno Inglés.
(«í
4 DIARIO DE MATARÓ
llueva ampliación del servicio de trenes
V M. Z. A.
Trsfondo, como siempre, de complacer-y dar les máximas faciiidcdcs,
dentro de lo posible, ■ los ñauarlos de sus servicios, teniendo en cuenta sus
deseos, la Compiñfa de M. Z. A. ampliará y mejorará los trenes de las líneas
de Bercciona a Francia por Mataró y por Granollers, a perlir del día 1.° de
septiembre próximo.
Aunqoe en los carteles fijados e-n Jas estaciones se indican con todo de¬
talle ios nuevos horarios y condiciones de ios trenes, sobre los que se infor¬
mará además ampliamente rn les estaciones y Despachos Centrales de
M. Z. A. a cuentos lo deseen, incluso telefónicamente con solo llamarla los
mûmeros 19932 y 24150, a continqsción se extractan las horas de salida y He-
Sfada a Barcelona de loa trenes de referencia, con indicación de sus puntos
de desiino y de origen:
Linea de Barcelona a Empalme por Mataró
Hora de salida de
Barcelona-Término
"Drañno
1
Hora de tleg«da S
Barcelona-Termino
Procedencia
4'25 Moteró 6*25 M«taró
530 Arenys 7 30 Mataró
6'— Masnou 8 — Masnou
6-45 Em pa me - 8*35 Areny»
7*45 Mes nou 8 55(3) Empelme
9'— Arrnys 9-15 Masnou
9 45 Masnou 11'— Mesnou
11 20 Mes nou 12-25 Arenys
12 30 - Arenys 12*47 Maenou
13-10 Prenrs'á 13 15 Empalme
13'25 M»ÍB7Ó 14*45 Premià
14*15 Empcime 15-25 Arenys
15'— Masnou 15-55 Mataró
16*— Areny» 1630 Mes^ou
17'- Bcdelona 18 20 Badelonc
18*- ^^asnou 19- Arenys
18*40 Masnou 19-20 Masnou
19 10 Msifaró 20 — Mssrou
19*35 (1) (3) Sm pelme 20 45 Empa'me
19*40 Masnou 21'— Masnou
20*10 (1) Mfttoí^ó 21*15 Mataró
20 35 (2) (d) Empalme 2210 Masnou
20-40 (2) Mataró
21*— Masnou !
(1) — Circula sólo los dfas leborablcs.
(2) — Circula sólo ios dics festivos.
(3) — Directo entr« Barcelona y Mataró.
NOTlCUBiO «EUfilOSO
SANTORAL. ■— Mañana miércoles,
día 30, Santa Rosa de Lima, virgen
dominica, se veneraba en el litar de
Saata Lucia de ía Basílira de Santa
María, en altar propio de la igleaia de
Son Juan y San José y en Ies iglesias
da la Providencia, Corazón de María
y Hospital; Santos Félix, presbítero y
mártir; Bonifacio y Tecla con sua do
ce hijos, mártires en Africa; Faustino,
Fiocfio y Padre, eonfcaorcs; Adahe-
ío, Arscoio, Pclayo y Silvano, márti¬
res; Reinaldo, clatcrciense, confesor;
Lidia, tintorera y Qaudcncfa, virgen
y mártir.
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.-
Mañana miéreolca, misas cada-media
iioraldesde las 6 a las 9'30; a las 7,
meditación. A las 8, mes del Purísl
mo Corazón de María. Tarde, a las
7'30, Rosario y Visita el Sentfsimo.
IQLBSIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN.y SAN iOSÉ. - Moñane míér-
(oks, mises desde las 6*90 a les 8.
À iOB 8, ejercicio de los Trece Mar-
. tes a Sen Antonio de Psdua (XI). Tar¬
de, a its 7 30. Rosario y Visita al
Sanrtsimo.
IGLESIA DB SANTA ANA DB
PP.' ESCOLAPIOS. — Mañana mlér-
! coles, misas ceda media hora, desde
las 6*30 a las 9¿
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Mañana miérco-
las, misa a las 7.
LA ROMERIA DB SAN LUPO
BN DOSRIUS
Bn los dies 1 y 2 de septiembre se
celebrarán en Dos Rius las tradicio¬
nales fiestas de San Lupo, que resul¬
tarán soiemnea a juzgar por ios pre¬
parativos que se llevan o cabo.
Bi primer día a las siete, saldrá,
después de varios años de no cele¬
brarse, la procesión a la ermita del
Santo donde se celebrará un Oficio
solemne cantado, con sermón. Asi»
tirán representaciones de. F.B.T. y de
Insj.O.N.S.
Análoga fiesta jec celebre'á el se
gundo dia en la iglesia parroquial,
pronunciando ei panegírico^ del San
to el Rndo. José Martí, prior del Se¬
minario mayor de Las Corts, de Bar¬
celona.
-IMPRENTA MINERVA. — MATAPÜ
CONTAeiLIDAD
a horas," de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
jOSÉ B A R S Ô — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
DIBUJO PINTURA aODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de Aptitud de la Bbcuela de Bellaa Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Naiuraí, Lineal, Perspectíva, Com"
posición Decorativa, Mísioria del Arfe, Modelado,
Vaciado, Repujâdos, etc.
Ciun para aoibu um is 7 a 9 Htbe MMIU JOSE UTOHIO, 18 - MITIlKll
Anuncios Oficiales
F. E. T. y DS LAS j. O, N. S.
Hermsndtad de Cautivos por España
(CABALLBROS DE ESPAÑA)
Para enterarles de un asunto de gran interés, se ruega a que pasen por
nuestras oficinas, Sfcretarle núm. 44, local de F. E. T. y de iaa J. O. N. S.,-
cualquier día laborable, içxcepto ti sábado, de 8 a 9 de la noche, iaa personas
que a continuación se citan:
Joaquín Pujol Jordá, Jaime Presas Riera. Catalina Puig de Prnjá, Vaiemin
Lorente Gimeno, Trinidad Ros Fradcra, José Boix Claua, José Torrent For¬
miga, Jaime Massueí Jaurès, Antonio Comas Xirau, Juan Gnardiola Colomer,.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicaliata.
Msíaró, 29 de agosto. Año de lo Victoria. — Ei delegado iocaí y deí Par-
íido Judicial, Emilio Albo.
Por el Imperio hacia Dios
Se ordena a todos los eamaradas pertenecientes a la Sección de Sanidad,-
se presenten en este Delegación y en su correspondiente [Asesoría, mañana
miércoles día 30 de los corrientes, de 8 e 9 (ie lo noche, para un asunto de
máximo interés.
Por Dios. Espeñq y su Revolución Nscionel Sindicalista.
Mataró, 29 de agosto de 1939. Año de la Victoria. — Eliefe Instrucioráe
Sanidad.
Alcaldia de Mataró
ANUNCIO
Heeta nuevo aviso, todos los martes y jueves, de seis a ocho, y sàbados,-
de 4 a 6, continuarán en el primer piso de estas Cesas Consistoriales, grotui-
tamente las operaciones de vacunación y revacunación variólica a todas las
personas de ambos sexos y do todas edades, y al mismo tiempo la vacuna¬
ción antftffica a todos ios ciudadanos de ambos sexos comprendidos entre los
5 y 50 años de edad.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento .de
cuantos basta el presente no lo hayan verificado.
Mataró, 28 de agosto de 1939. Año de la Victoria. — El alcalde acciden¬
tal, F. Ainau,
EDICTO
De acuerdo con Iaa neccaldadea del momento y sin Carácter definitivo, se
dispone que el porcentaje de verduras a dejar para al consumo local sea:
Bcrengcnaa el . ., . 10 por 100
Pimientos el .... 10 por 100
Tomates el 15 por 100
Lo demás continuará hasta el 20 por 100^
Meteró, 29 dcicgosto de 1939. Año de la Victoria. — El alcalde, delegado
de Abastos, /. Brufau.
ANUNCIO
Por disposición de la Delegación provincial de Atosteclmientoa y Trans¬
portes ha quedado prohibido, aln expresa autorización del mismo, el tránsito
de vacas hacheras entre diferentes locolidades.
Lo que se anuncia para conocimiento general.
Mataró, 28 de agosto de 1939. Año de la Victoria.—El alcalde,/. Brufau.^
Ex-com bat i en tes
M( ñc ne miércoles, a las 9 de lo noche, y en el local de
Prensa y Propaganda de F. B. T. y de Íes J. O. N. S., se reunirán
ios ex combatientes del Glorioso Ejército Nacional.
Dense por invitctíos ios que no hayan recibido e! oporiuno aviso.
(Arribe Eapeñet Saludo m Franco.
Vendo casa
nuevo construcción, planto baja y pi |
so. Razón: R, Alfonro XII, 125, tien- |
da. ?
Compraría
Caso, preferible Distrito 4.*
Rezón en esta Administración.
Se vende
en buen esíodo prensa vinificación.
Razón: Administración Diario.
Para desarrollo oegocio
arguro y de gran rcndimicntó^ácci-
aan da 30 a 35 mil pesetas, garantiza¬
das y con buen Interés. Seriedad ab¬
soluta.
Razón: San Agustín, 18. — de 1 a 3
tarde y 8 a 9 noche.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuesíroa
• créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Pcapacbo: de 6 a 8
Molae. 26 Malafé
